






Berdasarkan pada hasil pengolahan data selama penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. CAR, FDR, NPF, dan suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas bank umum syariah. 
2. CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum 
syariah. 
3. FDR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum 
syariah. 
4. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. 
5. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum 
syariah. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Adanya data outlier yang dihapus dari penelitian ini, karena data ini merupakan data 
yang mengganggu pada penelitian ini. 
2. Dalam penelitian ini masih ditemui adanya penyakit asumsi klasik yaitu adanya 
masalah Heterokedastisitas yang mengakibatkan adanya kemungkinan ketidak 






1. Sampel yang digunakan sebaiknya tidak hanya meliputi Bank Umum Syariah saja, 
melainkan juga Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah. 
2. Penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan variabel bebas tambahan 
contohnya BOPO atau Inflasi. 
3. Kepada pihak Bank Umum Syariah sebagai masukan agar mengomptimalkan 
persyaratan yang berhubungan dengan Non Performing Finance  karena pada 
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